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จากประสบการณ์ดงักล่าว ท�าให้ผูเ้ขยีนมคีวามรู้
และได้ทราบข้อมูลใหม่ๆ ที่แต่ก่อนเคยเข้าใจผิด 
มานาน เช่น ศัพท์หรือชื่อเรียกหนังตะลุงอินเดีย แต่
ก่อนผู ้เขียนอ่านเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติความเป ็นมาของหนังตะลุ งจะพบว ่า 
นักวิชาการเรียกชื่อหนังตะลุงจากอินเดียว่า “ฉายา
นาฏกะ” แต่การประชุมในคราวนี้ ผู้เขียนไปเห็นป้าย
ประชาสัมพันธ์ ได้ยินค�าเรียกชื่อหนังตะลุง และเมื่อ
สอบถามเพือ่หาค�ายนืยนัจากนกัวชิาการชาวอนิเดยี
ที่มาเข้าประชุม ก็ได้รับค�าตอบว่าอินเดียเรียก 
หนังตะลุงว่า “Chaya Katha”  เป็นภาษาฮินดี เลยมี
ข้อสงสัยว่าค�าว่า “ฉายานาฏกะ” ใครเป็นคนน�ามา 
เผยแพร่?  แล้วมีการอ้างอิงต่อมาเป็นทอดๆ จนเกิด
เป็นความรู้ที่ผิดพลาดมายาวนาน นี่คือประเด็นแรก
ที่ผู้เขียนได้มีความรู้จากการประชุมในคราวนี้
ความรู้ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ แต่เดิม 
ผูเ้ขยีนเข้าใจว่าการแสดงหนงัตะลงุของอนิเดยีคงจะ
นั่งแสดงบนโรงหนังตะลุงหรือบนเวทีเหมือนกับ 
หนังตะลุงของไทย  แต่เมื่อไปสัมผัสพบปะกับศิลปิน
หนังตะลุงอินเดีย พบว ่าที่อินเดียมีการแสดง 
หนังตะลุงที่มีความหลากหลาย แตกต่างกันหลาย
กลุ่ม แต่ละรัฐที่มีการแสดงหนังตะลุงก็จะมีรูปหนัง
และวิธีการแสดงที่แตกต่างกัน เช่น ที่รัฐทมิฬนาดู 
จะใช้รปูหนงัตะลงุขนาดเลก็สงูประมาณ 2 ฟตุ มผีูเ้ชดิ
หลายคนทัง้เพศหญงิและเพศชาย ใช้วธินีัง่คกุเข้าเชดิ
รปูหนงัอยูเ่หนอืศรีษะมจีอผ้าขาวกว้างประมาณ 3 เมตร 
สูง 2 เมตรครึ่ง โดยจะขึงขอบจอด้านล่างติดพื้นดิน
หรือพื้นเวที 
การเชิดรูปหรือการแสดงหนังตะลุงของรัฐ
อนัตราประเทศจะใช้รปูหนงัตวัโตสงูประมาณ 1 เมตร
ถงึ 2 เมตร มผีูเ้ชดิหลายคนทัง้หญงิและชาย ใช้ผูเ้ชดิ 
1 คนต่อรปูหนงั 1 ตวั โดยยนืเชดิพร้อมกบัขบับทร้อง
และการเจรจารูปหนัง ผู้เชิดไม่ได้แสดงลีลาการเชิด
ลกูเหมอืนกบัหนงัใหญ่ของไทยทีผู่ด้สูามารถดกูารเชดิ 
การย�่าเท้าของผู้เชิดไปพร้อมๆ กับรูปหนัง  จอหนัง
ของศลิปินกลุม่นีจ้ะขงึด้านล่างตดิพืน้ดนิ ส่วนด้านบน
เลยศรีษะผูเ้ชดิประมาณ 50 เซนตเิมตร (จอหนงักว้าง
ประมาณ 4 เมตร สูง 2 เมตรครึ่ง) การเชิดจะปรากฏ
เงาของผู้เชิดทับซ้อนกับรูปหนัง ซึ่งจะแตกต่างจาก
การเชดิรปูหนงัของไทยทีไ่ม่เหน็เงาผูเ้ชดิ เน้นเฉพาะ
เงาของรูปหนังเพียงอย่างเดียว
การเชิดรูปหนังตะลุงของรัฐโอริสา ใช้รูปหนัง
ตะลงุตวัเลก็ สงูประมาณ 2 ฟตุ  ผูเ้ชดิจะยนืเชดิระดบั
เอว  มีผู้เชิดหลายคน  บางคนเชิด 1 ตัว  บางคนเชิด 
2 - 3 ตัว ลีลาการเชิดเน้นการขับบทมากกว่า 
การเจรจารูปหนังที่ใช้เชิดจะไม่ระบายสี ความบาง
และความหนาของหนงัจะท�าให้เกดิเงาทีแ่ตกต่างกนั
ข้อสังเกต วิธีการแสดงและการเชิดรูป 
หนงัตะลงุของอนิเดยีทีผู่เ้ขยีนได้พบเหน็นีม้คีวามรูท้ี่
น่าสนใจ เมื่อเปรียบเทียบกับการแสดงหนังตะลุง 
ของไทยคอื คณะนกัแสดงหนงัตะลงุของอนิเดยีจะท�า
หน้าทีท่ัง้การขบับทร้องและการเจรจา รวมถงึการเชดิ
รูปหนังตะลุงเป็นไปในลักษณะร่วมด้วยช่วยกัน 
ทุกคน แตกต่างจากหนังตะลุงของไทยที่นายหนัง
เพียงคนเดียวท�าหน้าที่ทางการขับบทกลอน เชิด 
รูปหนัง และพากย์เจรจารูปหนังทุกตัว
ในส ่วนของการแกะสลักรูปหนัง พบว ่า 
หนงัตะลงุของไทยใช้หนงัววัและหนงัควายในการท�า
รูปหนัง แต่ที่อินเดียหนังตะลุงนิยมท�าจากหนังแพะ 
ผู้เขียนถามว่าท�าไมไม่เอาหนังวัวมาใช้ในการท�า 
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รปูหนงัเพราะเหน็มวีวัอยูม่ากมายตามท้องถนนของ
อินเดีย ทั้งศิลปินและช่างแกะหนังตอบว่าวัวเป็น
เทพเจ้าทีเ่ราเคารพนบัถอื  การน�าหนงัววัมาแกะสลกั
เป็นรปูและน�ามาเชดิเล่นถอืว่าเป็นการลบหลูพ่ระเจ้า 
หนังตะลุงของอินเดียจึงท�าจากหนังแพะเพียงอย่าง
เดียว ที่ส�าคัญแพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่หาได้ง่าย อีก
ทัง้กระบวนการแกะสลกักท็�าได้ง่ายกว่าหนงัววัเพราะ
หนังแพะมีความบางมากกว่าหนังวัว ส่วนรูปหนัง
ตะลุงของบาหลีที่ไปร่วมแสดงในครั้งนี้ท�าจากหนัง
ควายซึ่งเหมือนกับหนังตะลุงของไทย
การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการท�า
รปูหนงัตะลงุพบว่าช่างท�ารปูหนงัตะลงุของอนิเดยีจะ
น�าหนังแพะไปต้มเพื่อให้ไขมันและเนื้อเยื่อต่างๆ 
ออกจากผิวหนังและน�าไปขึงตากแดดให้แห้ง ซึ่ง 
ผดิกบัการเตรยีมหนงัของไทยทีต้่องน�าหนงัไปฟอกด้วย
ส้มต่างๆ หรือน�้าส้มสายชูเพื่อให้หนังมีความใสและ
ไม่มกีลิน่  แต่หนงัของช่างท�ารปูหนงัอนิเดยีไม่ได้ผ่าน
การฟอกรูปหนังจึงมีกลิ่น  เมื่อได้วัตถุคือหนังแพะที่
แห้งแล้วช่างท�ารูปหนังจะเริ่มขั้นตอนแรกจาก 
การวาดรปูแล้วน�าไประบายส ีเมือ่ระบายสเีสรจ็กจ็ะใช้
กรรไกรตัดเป็นส่วนต่างๆ จากนั้นจึงน�าไปประกอบ
เพื่อให้มีส่วนที่เคลื่อนไหวได้ เช่น เท้า แขน และ 
ส่วนตัว เป็นต้น ส�าหรับการท�ารูปหนังตะลุงของไทย
จะแกะสลักให้เสร็จก่อนแล้วจึงน�าไประบายสีและ 
ผูกไม้ส�าหรับเชิดเป็นขั้นตอนสุดท้าย
การน�าช่างและศลิปินหนงัตะลงุจากประเทศไทย 
ประเทศอินเดีย และจากบาหลีไปประชุมเชิงปฏิบัติ
การร่วมกัน ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในแง่
ของความเป็นอยูแ่ละวธิคีดิของช่างแกะรปูหนงัตะลงุ 
ตลอดจนกลวิธีในการแสดงหนังตะลุงที่ต ่างก็มี
เอกลักษณ์เฉพาะของตน โดยเฉพาะการน�าเอา
วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์มาเป็นสื่อเชื่อมเพื่อให้
เหน็ความสมัพนัธ์ทางวฒันธรรมของทัง้สามชาตทิีม่า
ร่วมงานในครั้งนี้  
กจิกรรมการแสดงหนงัตะลงุทีผู่เ้ขยีนคดิว่าเป็น
กลวิธีที่ฉลาดของผู้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการใน
คราวนีค้อื การให้ศลิปินหนงัตะลงุเล่นเรือ่งรามเกยีรติ์
ต่อกันเป็นตอนๆ เพื่อค้นหาว่ารามเกียรติ์ของแต่ละ
ประเทศนั้นมีความเหมือนหรือมีข้อแตกต่างกันใน
ประเด็นใดบ้าง ทั้งนี้พบว่าส่วนใหญ่แล้วเนื้อเรื่อง
รามเกียรติ์ทั้งไทย อินเดีย และบาหลี มีเหมือนกัน 
แต่รามเกยีรติข์องไทยมอียูห่นึง่ตอนทีป่ระเทศอนิเดยี
ไม่มีคือ ตอน ปราบนนทุกซึ่งนักวิชาการและนาย 
หนังตะลุงของอินเดียสนใจว่าเหตุอันใดของไทยจึงมี 
ตอนนี้ เพราะอินเดียซึ่งมีอยู่หลายส�านวน ไม่เคยพบ
ตอนนี้เลย  
ผูเ้ขยีนอธบิายว่าตอนปราบนนทกุเป็นตอนทีน่�า
ไปสู่การก�าเนิดทศกัณฐ์และพระราม เมื่อผู้เขียนเล่า
ให้บรรดานกัวชิาการและศลิปินหนงัตะลงุจากอนิเดยี
ฟัง  เขากใ็ห้ผูเ้ขยีนแสดงหนงัตะลงุตอนปราบนนทกุ
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เป็นคณะแรกจากนัน้กใ็ห้นายหนงัตะลงุจากประเทศ
อินเดียอีก 4 คณะ เล่นต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ตอน
พระรามตามกวาง  ตอนนกหสัดายขุวางทศกณัฐ์ตอน
อุ้มนางสีดาไปเมืองลงกา ตอนหนุมานถวายแหวน
จนถึงตอนที่นางสีดากับพระรามเจอกัน  
การแสดงแบบต่อเรื่องโดยผลัดกันแสดงและมี
การพดูคยุวพิากย์วจิารณ์หลงัจากจบการแสดงท�าให้
ศลิปินทีแ่สดงในวนัต่อมาเกดิความรูแ้ละการเลยีนแบบ
เทคนิคบางอย่างของแต่ละคณะมาปรับใช ้กับ 
การแสดงของตน ซึง่ผูเ้ขยีนรูส้กึว่าศลิปินจากอนิเดยี
ยอมรบัทีจ่ะน�าเอาเทคนคิการเชดิหนงัตะลงุแบบไทย
ไปใช้เพราะหนงัตะลงุแบบไทยมกีารใช้พืน้ทีท่ีจ่อหนงั
ครบทั้ง 4 ด้าน ด้านบนหมายถึงสวรรค์ ด้านซ้าย
หมายถงึตวัละครทีเ่ป็นฝ่ายอธรรม ด้านขวาหมายถงึ
ตวัละครทีอ่ยูฝ่่ายธรรมะและด้านล่างหมายถงึโลกมนษุย์ 
ปรัชญาการแสดงหนังตะลุงที่แฝงอยู่ในการใช้พื้นที่
ในการแสดงและที่จอหนังนี้เป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏใน
ความเชื่อของศิลปินจากอินเดียและจากบาหลี
จากประสบการณ์ครั้งนี้ท�าให้เห็นว่าหนังตะลุง
ของไทยมีการพัฒนาเรื่องรามเกียรติ์ที่ค่อนข้างจะ
แตกต่างไปจากฉบับของอินเดีย พัฒนาการอันนี้ 
ผู ้เขียนขอฝากให้นักวิชาการสายวรรณกรรมเป็น 
ผูช้ีแ้จงกแ็ล้วกนั ถ้ามโีอกาสใคร่จะเสนอแนวคดินีฝ้าก
ให้อาจารย์ภาษาไทยหรอืนกัวชิาการด้านวรรณกรรม
จัดการประชุมสัมมนาเรื่องนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ
แฟนพันธุ์แท้ที่สนใจเรื่องรามเกียรติ์อย่างมาก
ดงักล่าวมาทัง้หมดเป็นบางส่วนจากประสบการณ์
ของผู้เขียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ
การแสดงหนังตะลุงและการท�ารูปหนังตะลุงอันเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาวเอเชียอาคเนย์ซึ่งมีมา
ยาวนานนบัพนัปี ผูเ้ขยีนอาจจะมโีชควาสนามากกว่า
ผู ้อื่นที่มีโอกาสได้ไปพบเห็นการแสดงหนังตะลุง 
ของอินเดียและของบาหลี ณ เมืองเชียนไน ประเทศ
อินเดีย ถือได้ว่าไปพบเห็นหนังตะลุงของแท้ซึ่งเป็น
รากเหง้าของหนังตะลุงไทย ดังนั้นการที่ได้ไปเห็น
ของจริงจากแหล่งก�าเนิดเป ็นสิ่งที่ผู ้ เขียนรู ้สึก 
ภาคภมูใิจเป็นอย่างยิง่ และมอิาจจะละเว้นทีจ่ะน�าเอา
ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาเขียนเผยแพร่ 
ณ ที่นี้  
ก่อนจะจบผูเ้ขยีนมคีวามบางประการจากศลิปิน
ชาวอินเดียที่เขาสรุปให้ฟังในวันปิดการประชุมว่า 
“หนังตะลุงจากเมืองไทยมีการพัฒนาเทคนิค 
การแสดงและเทคนคิการแกะสลกัได้ดกีว่าศลิปินและ
ช่างของอินเดีย  คราวหน้าจะขอโอกาสให้ศิลปินและ
ช่างจากอินเดียมาเรียนรู้เทคนิคและวิธีการต่างๆ 
เกี่ยวกับการท�ารูปหนังตะลุงและวิธีการแสดงตะลุง
จากไทย” ความนี้ผู้เขียนถือเป็นค�าชมและเป็นยา
หอมอย่างแรงทีท่�าให้ผูเ้ขยีนรูส้กึว่าไปเล่นหนงัตะลงุ
ที่อินเดียในคราวนี้  ผู ้ เขียนไม่ได ้ท�าให ้เสียชื่อ
ประเทศไทย แถมยังเป็นที่ชื่นชอบของคนอินเดีย 
ซึ่งจะเป็นแรงใจให้ผู้เขียนท�างานวัฒนธรรมได้อย่าง
มีความสุขสืบไป 
สุดท้ายขอน�าเอาบทกลอนหนังตะลุงที่ผม 
ใช้แสดงในวันปิดการประชุมมาเขียนไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
เพือ่เป็นการจารกึว่า ครัง้หนึง่เคยไปเล่นหนงัทีอ่นิเดยี
ผมวาทีหนังตะลุงจากสยาม
ขอฝากนามให้ชื่อลือกระฉ่อน
เป็นลูกศิลปินแห่งชาติจากเมืองคอน
อ�านวยพรให้มีสุขทุกๆ คน
กลุ่มอันตราประเทศที่ห่วงรัก
ขอพบภักดิ์แลหน้าอีกสักหน
โอริสาที่มากันหลายคน
พวกขัดสนนายหนังฝั่งทมิฬ
จากรัฐทมิฬดูตัวด�าพลับ
ผู้ก�ากับคอยแปลแยกภาษา
นั่งแบบไทยคือหนังจากชวา
ท่านที่มาให้มีสุขสวัสดี
